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A presente proposta visa primeiramente revitalizar a área da vila residencial da ilha 
do fundão – UFRJ. Onde, foram levantados dados através da pesquisa de campo da 
área em questão. Foram analisados pontos como o conforto térmico, mobilidade, 
vegetação existente, permeabilidade do solo e dentre outros. Com base nisso, surge 
a proposta para revitalização da vila residencial. É válido citar os pontos mais 
relevantes para intervenção: Introduzir vegetação em pontos importantes, inserir 
mobiliário, inserir iluminação pública, proteger a área do playground, estruturar a 
geometria dos fluxos, minimizar o desconforto térmico e inserir pavimentação 
drenante. 
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